



пламени при горении раствора 342523323 )()( NONHNOHCNOYNOZrO   без до-
бавки микронного порошка составила лишь 1060 C . Можно предположить, что 
присутствующий микропорошок способствует повышению температуры в зоне 
синтеза, он аккумулирует тепло и уменьшает теплоотдачу в окружающее про-
странство. Высокая температура обеспечивала условия кристаллизации обра-
зующегося нанопорошка %52 ZrO масс. 32OY  и дополнительный отжиг по-
рошка микронного.  
Значения ОКР показывают, что размеры наноструктурированных частиц 
%52 ZrO масс. 32OY , образовавшихся при сжигании растворов на поверхности 
порошковых микрогранул, находятся в интервале 820 нм. 
Полученные порошковые композиции предназначены для изучения прочно-
стных характеристик образцов горячепрессованной керамики. 
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The combustion conditions of nitrate-organic solutions were investigated for the pro-
duction of nanopowders 2ZrO -5 wt.% 32Y O  by changing the fuel ratio of the reagents. 
 
Нитрат-органческое сжигание растворов  известный способ получения на-
ноструктурированных порошков различного состава, позволяющий разнообра-
зить ассортимент синтезируемых материалов путем изменения концентраций 
исходных компонентов и введения дополнительных топливных реагентов. 
Сначала в работе осуществляли чисто глицин-нитратное горение. Как оказа-
лось, количество глицина, введенное в два и более раза от стехиометрии, не 
приводит к заметному повышению температуры и увеличению объема порошка. 




Рассчитывали сухие навески 252C NOH  и 34NH NO  на установленную ранее кон-
центрацию 
-
3NO -ионов в заданном объеме раствора 3323 )()ZrO(NO NOY  по 
уравнению: 
 
COHNCONONHNOHC 1574281318146HNO 222342523    (1) 
 
Были исследованы следующие соотношения топливных реагентов: 
 
252C NOH      34NH NO  
1) по стехиометрии    по стехиометрии 
2) 1,5 от стехиометрии   1,5 от стехиометрии 
3) 1,5 от стехиометрии   2,0 от стехиометрии 
4) 1,5 от стехиометрии   2,5 от стехиометрии 
 
Температуру синтеза оценивали пирометрами «Benetech gm-300» в низко-
температурной области и «Термоскоп 300»  в высокотемпературной. В су-
шильном шкафу начало реакции во всех четырех опытах происходило одинако-
во: смеси нагревались, обезвоживались, загустевали и начинали активно гореть 
в самоподдерживающемся режиме с выделением обильного белого дыма. Обуг-
ливающаяся масса очень быстро преобразовывалась в объемную хлопьевидную 
пену. Но при вторых условиях в смеси возникали очаги возгорания и красного 
свечения. А в третьем и четвертом  горение сопровождалось яркими вспыш-
ками и возникновением устойчивого пламени, охватывающего всю реакцион-
ную смесь. Наиболее высокое и устойчивое пламя наблюдали для четвертых 
условий. Температура обугливания смесей в начале синтеза для всех опытов со-
ставляла 250280 C

. Пенообразные продукты реакции на момент возникнове-
ния имели температуру 490500 C

, далее они остывали до 150170 C

. Темпера-
тура пламени при третьих и четвертых условиях составляла 940 и 1060 C

 соот-
ветственно. Объем продукта в 4 условиях в десятки раз превышал первоначаль-
ный объем смеси. Порошок был очень легкий (нас~0,1 г/см
3
) и самым светлым 
(с наименьшим содержанием твердого углерода).  
Результаты РФА, показали, что во всех случаях происходило формирование 
тетрагональной фазы 2ZrO , интенсивность линий которой возрастала по мере 
повышения температуры (рис. 1). 
Опыты показали: введение селитры инициирует более высокую температуру 
синтеза в режиме устойчивого пламени, чем глицин. Но повышение количества 
селитры более, чем 2,5 от стехиометрии, приводит к взрыву. Поэтому опти-






Рис 1. Дифрактограмма порошков 
2ZrO 5 масс.% 32Y O  синтезированных  
в условиях 1; 2; 3 и 4 
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It is educed, with other things being equa, addition of triamon (T) underlayers to Al – 
additives over with the external chemisorbtion layer of ethylhydridesiloxane lead to the de-
cline of friction force and friction coefficient in the system as far as reduction of number of 
Т-layer, from three to one. 
 
В последние годы в Горном университете разработан новый метод регули-
рования трибохимических свойств металла – наслаивание разноразмерных мо-
лекул катионных ПАВ и этилгидридсилоксанов [1-5]. Метод основан на приме-
нении принципов молекулярного наслаивания, четвертичных соединений ам-
мония (ЧСА) отличающихся на порядок по размеру углеводородного радикала у 
атома азота, а также – на обнаруженном стабилизирующем действии низкомо-
лекулярных ЧСА в адсорбированном состоянии [2,4]. В данной работе изучено 
влияние подслоя между подложкой (Al-порошок ПАП-2) и внешним функцио-
